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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktorâ€“faktor yang mempengaruhi tidak berfungsinya galangan kapal 30 GT di daerah
Ulee Lheue kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey (survey methods) dengan
mengamati suatu galangan kapal. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data sekunder
adalah data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan sumber hasil pengamatan dari suatu
badan usaha. Data primer diamati dari apek manajemen. Dalam hal ini manajemen mempengaruhi berjalannya sebuah galangan
kapal dan data eksesting yang didapat langsung dilapangan. Pada penelitian ini di dapat faktor-faktor yang mempengaruhi tidak
berfungsinya galangan kapal 30 GT di daerah Ulee Lheu Kota Madya Banda Aceh yaitu kekuatan mesin penarik winch sebesar 23
PK, sedangkan daya penarik yang diperlukan adalah 30 PK, sudut kemiringan landasan Slip way terlalu besar atau melibihi
standarisasi sudut kemiringan yang ditetapkan. Mahalnya biaya operasional sehingga mengakibatkan pelaku usaha kapal lebih
memilih galangan kapal tradisional dari pada galangan semi modern yang terdapat di daerah Ulee Lheu Banda Aceh.
